














	L’ús	de	broquets	de	baixa	deriva	en	les	aplicacions	de	productes	fitosanitaris	és	una	mesura	efectiva	per	reduir	la	deriva	dels	tractaments.	No	obstant,	en	alguns	casos	els	agricultors	encara	són	reticents	a	 la	seva	utilització.	En	aquest	 treball	s’ha	estudiat	la	influencia	que	té	l’ús	de	diferents	tipus	de	broquets	en	l’eficàcia	d’un	herbicida	de	pre-emergència	 (Aurus	Plus	2.0,	Prosulfocarb.	80%	Syngenta	Iberia,	S.A.)	sobre	cultius	de	cereals.	S’han	emprat	9	tipus	diferents	de	broquet,	tant	 en	 les	 versions	 baixa	 deriva	 com	 convencional.	 L’aplicació	 es	 va	 realitzar	amb	una	polvoritzador	hidràulic	(GAYSA	1000L)	de	10	metres	de	barra.	L’assaig,	es	va	realitzar	mitjançant	un	disseny	de	blocs	a	l’atzar	on	es	va	avaluar	l’eficàcia	del	 tractament	 del	 producte	 fitosanitari	 utilitzant	 9	 broquets	 diferents	més	 un	tractament	control,	on	no	es	va	aplicar	l’herbicida.	Els	mostrejos	de	les	espècies	arvenses	 emergides	 en	 les	 subparcel·les	 (Medicago	 sp.,	Polygonum	convolvulus,	
Diplotaxis	erucoides,	Avena	sp.,	Papaver	rhoeas,	Convolvulus	arvenses,	Polygonum	











	El	uso	de	boquillas	de	baja	deriva	en	las	aplicaciones	de	productos	fitosanitarios	es	una	medida	efectiva	para	reducir	 la	deriva	en	 los	 tratamientos.	No	obstante,	en	algunos	casos	los	agricultores	son	reticentes	a	su	utilización.	En	este	trabajo	se	ha	estudiado	la	influencia	que	tiene	el	uso	de	diferentes	tipos	de	boquilla	en	la	eficacia	de	un	herbicida	de	pre-emergencia	 (Aurus	Plus	2.0,	Prosulfocarb.	80%	Syngenta	Iberia,	S.A.)	sobre	cultivos	de	cereal.	Se	ha	utilizado	9	tipos	de	boquillas	diferentes,	 baja	 deriva	 y	 convencional.	 La	 aplicación	 se	 efectuó	 con	 un	pulverizador	 hidráulico	 (GAYSA	 1000L)	 de	 10	 metros	 de	 barra.	 El	 ensayo	 se	realizó	mediante	un	diseño	de	bloques	aleatorios	donde	se	evaluó	la	eficacia	del	tratamiento	 fitosanitario	 usando	 9	 boquillas	 diferentes	 más	 un	 tratamiento	control,	 donde	 no	 se	 aplicó	 herbicida.	 Los	muestreos	 de	 las	 especies	 arvenses	emergidas	 en	 las	 subparcelas	 (Medicago	 sp.,	Polygonum	convolvulus,	Diplotaxis	
erucoides,	Avena	sp.,	Papaver	rhoeas,	Convolvulus	arvenses,	Polygonum	aviculare,	






	Using	 anti	 drift	 nozzles	 in	 spray	 application	 process	 in	 boom	 sprayers	 is	 an	effective	way	to	reduce	the	drift	of	the	process.	However,	in	some	cases,	farmers	are	still	reticent	to	use	it.		In	this	project,	it	has	been	evaluated	the	influence	of	nozzle	type	the	efficacy	of	a	pre-emergency	 herbicide	 (Aurus	 Plus	 2.0,	 Prosulfocarb.	 80%	 Syngenta	 Iberia,	S.A.)	on	cereal	 crops.	Nine	different	 types	of	nozzles	have	been	used,	 including	anti	 drift	 and	 conventional	 ones.	 The	 application	was	made	 using	 a	 field	 crop	sprayer	(GAYSA	1000L)	of	10	meters	boom	length.		Trials	were	performed	using	a	random	block	design	where	 the	effectiveness	of	the	 herbicide	 was	 evaluated	 using	 9	 different	 ;	 in	 addition	 it	 was	 included	 a	control	treatment	where	the	herbicide	was	not	sprayed.	The	 samples	 of	 the	 arvensis	 species	 emerged	 in	 the	 subplots	 (Medicago	 sp.,	
Polygonum	 convolvulus,	 Diplotaxis	 erucoides,	 Avena	 sp.,	 Papaver	 rhoeas,	
Convolvulus	 arvenses,	 Polygonum	 aviculare,	 Chenopodium	 album	 and	 Fumaria	




























































































































































En	la	gràfica	1,	podem	observar	que	el	mes	més	plujos	és	Setembre	(2	77mm)	i,	per	l’altra	banda,	el	que	recull	una	quantitat	de	precipitació	menor	és	Febrer	(2	36mm).	 Pel	 que	 fa	 a	 la	 temperatura,	 veiem	 que	 els	mesos	 on	 hi	 ha	 una	major	incidència	de	temperatura	són	juliol	i	agost,	sent	juliol	(2	23º)	el	mes	calorós,	i	el	més	fred	Gener	(2	7,8º).			










de	 novembre	 de	 2017	 es	 va	 realitzar	 la	 sembra	 i	 al	 finalitzar	 es	 va	 passar	 un	corró.	La	dosi	de	sembra	va	ser	de	220	kg/ha.			
3.2.	Herbicida	
	Per	valorar	l’eficiència	dels	diferents	tipus	de	broquets	es	va	emprar		l’herbicida	Auros	(	Prosulfocarb.	80%)(Syngenta	Iberia,	S.A.,	Madrid,	España).	Es	tracta	d’un	herbicida	de	pre-emergència	selectiu	pels	cultius	de	blat,	avena	d’hivern,	patata,	mongeta	 i	 pèsol.	 Segons	 indicacions	 de	 l’etiqueta	 del	 producte,	 es	 recomana	l’aplicació	 amb	polvorització	normal,	 amb	una	dosis	de	3-5	 l/ha,	 i	 un	volum	d’	aplicació	entre	100	i	400	l/ha.	També	aconsella	l’ús	de	broquets	de	ventall	110º	amb	una	pressió	de	polvorització	baixa.		En	l’Annex	I	trobarem	la	fitxa	tècnica	de	l’herbicida	esmentat.			
3.3.	Tecnologies	d’aplicació	
	En	 aquest	 apartat	 veurem	 la	 maquinària	 emprada	 per	 tal	 de	 dur	 a	 terme	l’aplicació	de	l’herbicida.			
3.3.1.	Equip	de	polvorització	




trobarem	un	marca	 espuma,	 cal	 esmentar	 que	 no	 es	 va	 fer	 ús	 d’aquest	 durant	l’aplicació	de	l’herbicida.	La	barra	emprada	disposa	de	5	sectors.	Un	fix,	és	el	que	es	troba	al	centre	de	la	barra	i	serveix	de	punt	d’unió	entre	la	barra	i	el	dipòsit,	i	és	el	sector	sobre	el	qual	els	altres	sectors	es	pleguen.		La	barra	es	plega	en	forma	de	X.	Els	altres	quatre	estan	distribuïts	dos	a	dos	als	extrems	del	sector	central.	En	 cada	 sector	 trobem	 4	 broquets.	 Entre	 l’últim	 i	 penúltim	 sector	 trobem	 un	motlle	q	permet	el	gir	de	 la	punta	de	 la	barra,	per	 tal	de	que	hi	hagi	una	certa	flexibilitat	en	cas	de	col·lisió.	També	disposa	d’un	motlle	retorn	de	la	punta	de	la	barra,	perquè	així	torni	a	la	posició	original.		 	L’alçada	de	treball	de	la	barra	respecte	al	terra	és	graduable	per	tal	d’aconseguir	una	bona	homogeneïtat	 en	 el	 repartiment	 del	 producte	 depenen	del	 úmero	de	broquets	muntats	i	l’angle	d’incidència	d’aquests.			El	tractor	emprat	va	ser	un	John	Deere	model	5080M	de	80	CV.	Trobarem	la	fitxa	tècnica	en	l’Annex	I.	
	
3.3.2.	Broquets	




es	va	reduir	 la	velocitat	d’aplicació	de	10	Km/h	a	7	Km/h,	 i	es	va	augmentar	 la	pressió	d’aplicació,	de	2	bar	a	3	bar	per	mantenir	el	volum	d’aplicació.				 Taula	1.	Broquets	emprats.	La	reducció	de	Deriva	segons	el	Register	of	loss-reducing	equipment	(Herbst	i	Pelzer	2016).			N/D:	No	disponible	
	 Broquet	 Velocitat					(Km/h)	 Volum	(l/ha)	 Alçada	(cm)	 Pressió	(bar)	 Reducció	de	Deriva	1	 Teeje		XR	110-05VP	 10	 200	 50	 2.0	 N/A	2	 Lechler	ID120-05	 10	 200	 50	 2.0	 90%	3	 Teejet	TTI110-05	 10	 200	 50	 2.0	 90%	4	 Hypro	ULD	110-05	 10	 200	 50	 2.0	 90%	5	 Teejet	AIC110-05VP	 10	 200	 50	 2.0	 90%	6	 Lechler	IDTA	120-05	 10	 200	 50	 2.0	 90%	7	 Teejet	TTI60	05	 10	 200	 50	 2.0	 90%	8	 Syngenta	Pre-em	130-05	 10	 200	 50	 2.0	 95%	9	 Tractament	de	referència	XR	110-03	 7	 200	 50	 3.0	 N/D	10	 Sense	tractar	 /	 /	 /	 /	 /			
	
(1)	Teejet	Broquet	de	ventall	XR110-05VP	110-05:	



























































Taula	2.	Resultats	del	calibratge	dels	broquets	Codi	de	broquet	 Cabal	mesurat	pel	cabalímetre	(l/min)	 Pressió	(bar)	ISO	05	(marró)	 1,7	 2		ISO	03	(blau)	 1,2	 3	
		Segon	les	indicacions	del	fabricant,	la	dosi	d’aplicació	de	l’herbicida	ha	de	ser	de	










aleatòria.	Aquests	quadrants	 es	 trobaven	a	una	distància	d’1	metre	 respecte	 el	límit	 de	 la	 pròpia	 parcel·la	 (zona	 tampó),	 per	 tal	 d’assegurar	 que	 el	 tractor	estigués	 a	 règim	 quan	 aquest	 arribes	 a	 la	 zona	 de	 mostreig.	 Es	 van	 realitzar	quatre	lectures	en	camp	espaiades	en	el	temps;	13/12/17,	03/01/18,	21/02/17	i	16/03/18.		En	cada	una	d’elles	es	va	determinar	el	numero	d’	herbes	adventícies	brotades	(HA/m2),	diferenciant-les	segons	l’espècie	que	es	tractava	i,	en	l’últim	mostreig,	vam	determinar	la	densitat	del	blat	(blat/m2).		
	
3.6.	Anàlisi	estadístic	





4.	Resultats		Tal	com	he	esmentat	en	 l’apartat	“3.5.1.	Procediment	de	l’aplicació	i	Recomptes”,	es	 van	 realitzar	 quatre	mostrejos	 espaiats	 en	 el	 temps.	 En	 aquests	 vam	 poder	diferenciar	10	espècies	diferents,	tot	i	que	d’aquestes,	només	tres	eren	objecte	de	l’herbicida;	Lolium	sp.,	Chenopodium	album	 i	Fumaria	officinalis.	És	per	això	que	l’estudi	estadístic	s’ha	realitzat	amb	les	dades	de	les	herbes	adventícies	objectiu.			
	
4.1.	Primer	i	segon	mostreig	
	Abans	de	l’aplicació	de	l’herbicida	es	va	realitzar	un	mostreig	en	el	qual	no	vam	trobar	 cap	 espècie	 ni	 individu	d’herba	 adventícia.	 Per	 tant,	 partíem	d’un	 camp	totalment	net.	En	el	primer	mostreig	únicament	vam	detectar	 la	presència	de	set	 individus	de	




	En	 el	 tercer	 mostreig	 vam	 observar	 la	 presència	 d’Avena	 sp.,	 Medicago	 sp.	 i	





























que	presentava	una	major	densitat	va	ser	el	del	broquet	de	referència	amb	18,6	pl/m2.	Totes	 les	altres	parcel·les	presentaven	unes	densitats	similars,	 ja	que	no	es	 van	 observar	 diferències	 significatives	 (P>0.05).	 Per	 tant,	 podem	 dir	 que	existeixen	 diferències	 significatives	 entre	 els	 diferents	 plots,	 però	 entre	 els	broquets	 de	 codi	 05	 no	 s’observen	 diferències	 significatives	 (P<0.05).	 Caldria	esmentar	que	els	plots	que	han	obtingut	una	densitat	més	reduïda	han	estat	els	tractats	amb	broquets	d’injecció	ID	i	ULD,	amb	unes	densitats	de	5,8	i	5,4	pl/m2	respectivament.			
	Gràfic	4.	Densitat	de	Lolium	sp	en	el	quart	mostreig	en	funció	del	broquet	emprat	en	l’aplicació	d’un	herbicida	de	preemergència.	Lletres	diferents	mostren	diferències	significatives	entre	broquets	(P<0.05).	






CONCLUSIONS		En	els	quatre	mostrejos	 realitzats	 s’han	observat	 fins	a	un	 total	de	10	espècies	diferents,	 tot	 i	que	d’aquestes,	únicament	3	eres	objectiu	de	 l’herbicida;	Lolium	
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1.	Fitxa	tècnica	del	tractor	John	Deere			
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Informació	extreta	de	la	pàgina	web	TractorData.	
Disponible	a:	http://www.tractordata.com/farm-tractors/006/6/0/6603-john-deere-5080m.html	
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2.	Fitxa	Tècnica	del	Blat	Valbona	
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Informació	extreta	del	“Grupo	para	la	Evaluación	de	Nuevas	Variedades	de	Cultivos	Extensivos	en	
España”,	GENVCE.		
Disponible	a:	http://www.genvce.org/variedades/trigo-blando/primavera/valbona/	
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3.	Fitxa	Tècnica	de	l’herbicida	AUROS	
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Fitxa	tècnica	original	de	l’herbicida	,extreta	del	catàleg	de	Syngenta	Iberia,	S.A.	
Disponible	a:	http://agroquimicoscarlosarmas.com/productos/3-auros-plus.pdf	
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4.	Fitxes	Tècniques	dels	Broquets	emprats		(1)Teejet	Broquet	Ventall	XR	110-05VP		
	
			(2)	Lechler	ID	120-05		
	
			(3)	Teejet	TTI	110-05		
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(4)	Hypro	ULD	110-05		
	
			(5)	Teejet	AIC	110-05	VP		
	
			(6)	Lechler	IDTA	120-05		
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(7)	Teejet	TTI60-05		
	
			(8)	Syngenta	Pre-em	130-05		
		(9)	XR	110-03		
	
								
Totes	les	fitxes	tècniques	estan	estretes	del	catàleg	de	la	marca	corresponent	a	cada	broquet.	
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